




























































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1E　t d’un o　bs cuζ t ourment q㍍e　d　en　nla　cons　o1e；
Car　ni　1e　pur　Parf㎜m　des　s㎜＝　1e　sab1e，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’Ni 1a douceur （玉u vent，　ni　la　beaute　du　cieI，
Nlap・i・・m㎝d6・i…　1d・・t㎜i・6・・b1・
















































































~~~)~tL;~) cD~:5 r~~~~fLt*-~~~c~)TL;~~i~~)~~f*･-~~=~la)~L~i;~;~~b~J f'･i. ~~ 
~)~J"-･=~~~~~~),L~~:~~;~;~~ 4 ~ ) dit~~~{~~~ ~ Uc~~:~i~~~~~. ~~a) ~ ~i~d:~(~) 
c ~i~i~x'~*~*~~lcf~:[~~h>~L~v~ ;~ t･･i~y~~~ ~ , ~~~)i~ti~ ~:~~a)~:~~j~~:i~~tL~lc{~: 
~);~. rJ~~_~~~J cD~~A~~~B~a)~~~~~~v~iC~cD~;EEl)ll~)~~l:~l~f~-~~>L~, 
,~!*~v+tLIlc~5~=~.r~~~vf~~1)f-**~~~~1~a)~~j~,i,~:J , r~~:tL~~iL~~!1~~~~,ll~)7~~lJ , r 
~i~tLt･･*~fi~*~~J ~~ r~~tLf*･'~~J f~-~i~~c~) 2A~))~~llc~~v,El~)~B3~v+t~~~~~~L~~. 
~:~~~L;~ c ~:{~~~l~~~; ~L~t･･~;~ ~ ~~, c tL ~~)YIF'~)~~;~;~ ~)~~I;~l~)~;~!~~tt-* 4 
)4 ~l~ ~cDt~:~:~~~ ~i~~~scl~~:~f~L+J~ ~~ . ~~f~~i~ r;~~l~ ~ * = c ~J ~: r l
lci~~~ - t*･･,L,~i~~~J ~~b~, t~iv~~~~s!~~ c ~iC{~-~v, ~ ~B3~)tL~ 
~~f~~Il~ r4~p~~lec~~~f;~Ep~:~I~J ( 1909. 3 r~c~~t~~~:J ~ltkl) ~b r{~~~I~c~ 
~)~~~~~~I~iC1)v,~J ( 1909. 4 r~7~~~J ~~d~1) ~7 ~ y;~~~~~~i~iC~~lL~~# 
~eU~~,~. ~~{~ctL~: r~~~JliC~~~f~~~1)~~E~~~)~~~;J (~~~~~~~~) r~~~~: 
j~~. J r~l.~~~iE.~. J ~~~i~~~Lc~~;~. c~Lf*'kf~i~~~~~~~j~a)~jCF~-t･･*~~:~~l~i~ 
***',".' f~~v, ~;t4~~f~L~~~~~r ~ t~~~v+~~/~~~, ~;~f~/~cD r~~~iE~~J iC~~L~c~) 
r~~1A~~J ~~F~I~^~v,~ ~ Lv,. plL~･'･f_･kf~~~i< ~~~~a)~~~~~~~f~- < . XttD~} 
~b~~~:~~:~cD~~~f~'･L~~:Uc, r~~~~~~~~~)~~~l.~f~~:~~Alc, ~~~~Lt*･･!~~,.,*.f~~~. 
~~~Jlc ~L~;i~~L~, ~~~ff~- < ~;~~~tLi~~, j~i__~~~;ecp~~'ijF~~~i~i~~E~~~~z~~ ~,*EET,~.J 
(~1 ) 
~c~~~~L･;~. ~:i~~iEi~~~t~i~~~~~c ~:f~. T77 ~ ,) - ~~-t,_"J~ ~ec. ~~)~-
A-A~~i~)~:~*~;~ ~c c ;~~~~~~cDl~~~;~~jJi, ~~~_~)c~~1~~;f~- c ~l~~5;~ ~. 
r~~~,_,~. U f'-_~~ ~ ~~:~:ec:,*FP!~~~iCt~i < ,~ c ~:e~lji' < ~ ~~~~~: L~f.~;~v･~~i~t~-~¥~~, 
~~~~~i~z~;~~~ v,. ~~~~~~j~~)~28~I~~~~ eCf~-~~tL~v,;~~~, l/~:3l~) << Fig-
ures et Caract~res >> ( 1901 ) ecnj~~~)~tLt･･* << Poetes d'aujourd'hui et 
poesie de demain >>t~-~~e~, ~iB~~~)~c!)~~L~e~~~i~4J~~e~l~~~~i~~B~E~~t~-~~ 
~CDI 1)~:L+~~J;~. E~~~;~~'f~t (<< elle (la poesie ) n'existe plus, elle 
sugg~re >>), "~'--'--･~~~~~~~~)~!i~~, << Ia plus compl~te figuration de I 'Id~e 
>> ~: L~cD~~~~, ~~･･･"-'-･~~4='~~~t~)~f~)~~~~~~~Jf~~~~i4~~~:f~-~i~~~~;~f~tL~v+~. ~f!~( 
(29) ~~L--~~'-~~)~z~il~')J~ < ~)~~i~~ ( Symbole ) Ic-~~~i~~Lt~-~+cDe~ di ~ Lr,-*~)~f 
f_.';~~. rl~~..,*.Ut..,-~~~~~f~i<J cD~~e~ti~f~~~cD~j~~~~cf~;~1) ~~~e~f:~t~~~l {~i~i~il 
~~iC~~~~VI~cD ~~id~~v,~ cDf ~ 1)h> Ji;~)~l~'~)tf*)v~-;~~;~~b~~~~; r~}~S 
~~J cD-'~~~'-･-'･- ~~~)1~~~t~b r~~~{~J r!~~~J f~-~icD~~~~~~~)f~*'*~i~~~~~:, ~~ ~~r 
~1~~~~-t･･*J~~ec~~~;~. r.~.~/~~~l-'~~'-'"~..-.*J ~) r ~~)~~~~~J ~)J~ ~lcfl;~~~)J~!;/*" 
~cD, 4zl~~:Ut+*~~~~,, ' ' t~~~i~E~j-=-'~>ec, z~~~+f~~~t~jC~~:~L~t~~1)~> L~,4 )( ) 
~,~~~*~{~cDt~~;C ~)~~i< c ~ ~c:~~~~LICv,~ cD~~l~~;~ ~v+~* r~~~i~,L~'r~cD~~! 









































































Allons vers la colline ou 
Vers la colline douce et 
Chercher le fruit promis 
promene ses rumeurs 
arbr vermeilles; 
nous guide l/Espoir, 
d mes mains plant~es, 
et la grappe enchantee 
Et, si rien rfa germe , 
Pour guetter en la foi 
Le retour regulier des 
nous descendons, 
d!attentes pueriles 
Aurores steriels. " 
le soir, 
(16) " En ces vers transparents, 1/adieu au symbolisme de jadis, l/aveu 
qu a son tour le halltain et melancolique reveur veut deserter la 
L~gende pour qui sait lire, formels, ..... autant qu/une id~e 
puisse etre exprimee formellement par le poete qui a la mieux 
gard~ de l/enselgnement de Mallarme I habltude de ' ne falre que 
des allusions " " . Fernand Gregh 
" M. de Regnier est un droit et pur artiste; son vers a des lignes 
bein tracees, des couleurs transparentes et rares disposees avec 
justesse; il demontre une grande probite drecriture, une idee d'art 
aust~re, Ia volont~ qu/il r~ve, s~ pr~tent, on le dirait, d/elles-
m~mes : ~ l/harmonie..... " Albert Mockel 
" Le talent de M. Henri de Regnier est fait de souplesse d harmome 
ll de m6lancolie: son art est subtil et penetrant. 11 sait dire en vers 
des choses d/une beaut~ infinie; il note d/ind~finissables nuances 
de r~ve, 'd~mperceptibles apparitions, de fugitifs d~cors ..... " 
Remy de Gourmont 
(17) 
(18) 
~~: Walch ~tj~~ P. 292 J;O~lf~l * 
" Salut a Versaille " 
Guy MICHAUD " Message poetlque du ymbolisme " P. 516 
- 24 -
(19) C~)~~~)1~~ ~ Le Jardin " ~:~~,~. 
Viens, car le crepuscule est l'heure ou le jardin 
Sent la feuille, Ia fleur, Ia terre et l'ombre moi.te ; 
Entre les bruits egaux l'all~e est plus etroite 
Et di.rigA- Ie pas qu/elle rend plus certain. 
Qu/importent , au dehors, Ie champs et le chemin, 
Le carrefour profide et l'etang qui miroite 
Cette rose qui saigne a sa tige encore droite 
Est ton seul souvenir de tout ce qui fut vam 
Le Passe 
La-bas , 
L / herb e 
tout entier, avec 
Sa foule hostile 




ivant e , 
han e 
bois obscur ; 
Mais ici 
O ~ I es 
D' ~cart er 
marche en paix 
grandes espaliers 
leu s bras noirs 
en ce lieu 
ont l/air , 
co mme p our 
calme et tendre 
le long du mur, 
te defendre. " 
(20) 









V, 26 P. 125 ??
r==*~i J 
~:fc 1)L '~e~･)J f~=~･ ~~f*~~:~~z~ ;~ ~~, 
r~~~~ecOL+C J 
r~:~{~J V. 5 P. 201 
~I P. 205 
V. 18 P 543 ??
REGNlR " F igures et caractere 
C C I e~ !t~) f~* V1. 
,, ( d,Merc ure P. 332) 
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